








РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА В РАБОТАХ 
У. ДЖЕМСА И Д. В. ПИВОВАРОВА.
ОСМЫСЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РЕЛИГИИ
А. Н. СКРЯБИНА.
Аннотация.  Как назвать религию эгоцентрического культа 
личности и самообожествления? Для теоретического осмыс-
ления этого явления разрабатывается понятие «персональ-
ная религия» на основе концепций «личной религии» У. Джемса 
и «эгоцентрической религии» Д. В. Пивоварова. Устанавливается 
универсальный характер так понятой «персональной религии». 
В качестве примера рассматривается солипсизм А. Н. Скрябина.
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Понятие	 «персональной,	 личной	 религии»	 и	 стоящие	 за	 ним	
явления	 обладают	 одной	 отличительной	 особенностью,	 которая	 все	
более	актуальна	именно	в	наше	время	из-за	процессов	секуляризации	
и	 десекуляризации	 общества	 и	 сознания,	 и	 особенно	 из-за	 неодно-
значного	 и	 противоречивого	 толкования	 новых	 религиозных	 учений	
и	 движений.	 Сами	 верующие	 и	 последователи	 тех	 или	 иных	 самых	
разнообразных	 учений	 уверенно	 твердят:	 «Религия	 –	 это	 мое	 лич-
ное	 дело	 и	 мой	 собственный	 выбор».	 В	 монографии	Ивановой	 Е.	 В.	 
и	Фархитдиновой	О.	М.	«Внеконфессиональная	религиозность»	актуа-
лизируется	вопрос	об	индивидуальном	в	религии,	которое	в	XX–XXI	вв.	 
утрачивает	 исторически	 сформировавшиеся,	 традиционные	 рели-
гиозные	 ценности	 и	 смыслы	 [1,	 3],	 но	 приобретает	 исключитель-
но	 беспрецедентную	 самоценность.	 Индивидуальной	 становится	 







Эти	 явления	 подробно	 изучается	 современными	 исследовате-
лями,	 но	 термин-словосочетание	 «личная	 религия»	 используется	
в	 нескольких	 смыслах.	 Так	 Т.	 Якобсен	 называет	 личной	 религией	
такое	состояние	человека,	в	котором	он	воспринимает	себя	в	«тесной	
непосредственной	связи	с	божественным»	[2,	170-191],	т.	е.	с	«личным	
богом».	 А.-Ж.	 Фестюжьер:	 «Не	 может	 быть	 иной	 истинной	 рели-
гии	 помимо	 религии	 личной.	 Истинная	 религия	 прежде	 всего	 есть	
близость	 к	 Богу»,	 близость	 непосредственная	 [3,	 7].	По	 Т.	Лукману,	
религия	в	наше	время	существует	в	«приватном»	виде	и	представляет	




религиозных	 феноменов	 наших	 дней:	 «современность	 религии	 –	
индивидуализм»[	5,	223–235].
В	 таком	 смысле	религию	«личной»	делает	просто	личность,	 т.	 е.	















которого	 важен	 не	 сколько	 сам	 факт	 того,	 что	 религиозный	 культ	









Вопросу	 личной	религиозности,	 уже	 как	индивидуальному	 рели-
гиозному	 переживанию	 и	 опыту,	 посвящены	 лекции	 английского	
философа	 Уильяма	 Джемса	 «Многообразие	 религиозного	 опыта»	
(1901—1902).	 Джемс	 называет	 религией	 «совокупность	 чувств,	 дей-
ствий	и	опыта	отдельной	личности,	поскольку	их	содержанием	уста-
навливается	 отношение	 ее	 к	 тому,	 что	 она	почитает	Божеством»	 [6,	
320].	Религией	следует	называть	всякое	реагирование	всего существа 
человека	 на	 жизнь	 («широкой	 области	 религиозной	 жизни	 вооб-
ще»	 [6,	 324]).	Джемс	различает	религию	как	некоторое	 учреждение	 
и	религию	как	личное	переживание;	в	последней	сосредотачивается	








Важное	 место	 в	 классификации	 религий	 для	 подобной	 формы	
личной	 религии	 отведена	 в	 авторском	 курсе	 философии	 религии	
Даниила	Валентиновича	Пивоварова,	 в	 котором	 он	 предлагает	 свое	
определение	 религии	 как	 «связи	 человека	 и	 мира	 с	 абсолютом»[7,	
37].	Д.	В.	Пивоваров	продолжает	дело	Джемса	и	предлагает	свою	кон-




совпадает	 с	 общим	 определением	 личной	 религии	 Джемса,	 если	
учесть,	 что	 «истинное	Я»	 в	 таких	 религиях	 и	 почитается	 истинным	
божеством.	Д.	В.	Пивоваров	отмечает,	что	«такого	рода	индивидуали-
стическая	религия	чаще	всего	атеистическая,	внецерковная	и	внекон-
фессиональная,	 обычно	 исходит	 из	 идеи	 самодостаточности	 истин-
ного	 "я"	 как	 микрокосма».	 Во	 многом	 это	 близко	Джемсу,	 который	
рассматривал	религиозный	опыт	по	 большей	части	«мистический»,	
т.	 е.	 маргинальный,	 нетрадиционный,	 «экстравагантный».	 Но	 что	
представляет	собой	это	«абсолютное	Я	как	микрокосм»?	Под	«истин-








век	 потенциально	 является	 абсолютом,	 и	 высшая	 цель	 человека	 —	 




Выводы	 Д.	 В.	 Пивоварова	 относительно	 данного	 вида	 религии	






в	 таком	 «обнаженном»	 виде	 может	 показаться	 чем-то	 «настолько	
несовершенным	и	неполным»,	что	ее	религией-то	назвать	будет	труд-






















религиозного	 опыта]	 в	 человеческом	 духе»,	 чтобы	 как	 можно	 лучше	
понять	его,	насколько	это	вообще	возможно,	не	переживая	его	непосред-

























гиозно	 предвзятых,	 оценок	 дал	А.	Ф.	Лосев,	 подчеркивая	 религиоз-
но-философский	характер	взглядов	Скрябина:	«что	нам	известно	[из	
мировоззрения	 Скрябина],	 есть	 исключительный солипсизм,	 хотя	 
и	в	такой	мере	мистический,	что	ему	позавидует	любая	религиозно–
философская	 система.	Само	«я»	—	космично	и	 универсально;	 в	нем	





Скрябина	 мы	 вправе	 расценивать	 как	 его	 персональную	 религию,	
религию	самообожествления?
Зрелый	период	 творчества	Скрябина,	 когда	идейная	 составляющая	 
(осознание	 себя	 божеством,	 творящим	 весь	 мир	 силой	 своего	 
— 268 —
воображения)	 начала	 определять	 художественное	 выражение,	 начал-
ся	 с	 его	 Третьей	 симфонии	 («Божественной	 поэмой»),	 где	 компози-
тор	 впервые	 воплотил	 в	 звуках	 полную	 картину	 своего	 «магического	




«одиссеи	 творческого	 духа»	 будут	 составлять	 программную	 основу	
его	 последующих	 «Поэмы	 экстаза»	 и	 «Поэма	 огня	 (Прометея)»,	 
























и	 весьма	 одухотворенного	 и	 даже	 экзальтированного),	 но	 на	 место	








его	 одной	 лишь	 только	 волей,	 мыслью	 или	 словом.	 Аналогичный	
эксперимент	 предлагает	 Лосев:	 «Попробуем	 представить	 себе,	 что	
все	есть	и	возможно	только	через	Я,	что	на	это	Я	надо	перенести	все	
категории	 универсализма	 и	 вселенскости,	 что	 это	 универсальное	 
Я	только	и	есть,	а	все	остальное	—	от	него	зависит,	и	даже	его	созда-
ние»	 [10,	 764].	 Вот	 точно	 о	 таком	 своем	 «абсолютном	 сознании»	 
и	 своей	 «божественности»	 и	 говорит	 Скрябин.	 Данный	 мыслитель-
ный	 эксперимент	 позволит	 вообразить	 умонастроение	 солипсиста,	
которое	есть	в	чистом	виде	самообожествление	и	«игра	в	бога».













и	 бытия	 творческой,	 творящий	 личности,	 может	 быть,	 из-за	 архетипа	
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ОРТОДОКСИЯ VS СЕКУЛЯРНОСТЬ: 
АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ДИСКУРСА
(На примере «Православной газеты»)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках научного проекта 16-03-00387.
Аннотация: В современном мире средства массовой информа-
ции играют значимую роль в процессе социальной коммуника-
ции. Медиа транслируют разнообразные поведенческие модели 
и мировоззренческие установки, свойственные определенному 
сообществу. Предлагаемый анализ «Православной газеты» 
(г. Екатеринбург) позволяет выявить те модели отношения 
к социальной реальности, которые могут оказывать влияние 
на формирование религиозной идентичности верующих. 
Ключевые слова: религиозная идентичность, православие, кри-




ном	 российском	 обществе	 (на	 примере	 Тамбовской	 и	 Свердловской	
области).	 Настоящий	 этап	 исследования	 связан	 с	 анализом	 регио-
нальных	 православных	 СМИ	 с	 опорой	 на	 метод	 обоснованной	 тео- 
рии	 [4]	 и	 критического	 дискурс	 анализа	 [1],	 [3].	 Материалом	 для	
анализа	 конфессиональных	 СМИ	 Свердловской	 области	 стала	
«Православная	 газета»	 («ПГ»),	 выпускаемая	 Информационно-
издательским	отделом	Екатеринбургской	епархии.
Анализ	медиа	 базируется	 на	 следующих	методологических	 сооб-
ражениях.	 Современная	 социокультурная	 ситуация	 характеризуется	
медиатизацией	 –	 процессом,	 в	 ходе	 которого	 наше	 повседневное	
знание	становится	все	более	опосредованным	различными	формами	
